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 ﺑﺮ رده (aunna aisimetrA)  آﻧﻮاآرﺗﻤﻴﺰﻳﺎ  ﻣﺨﺘﻠﻒﻋﺼﺎره ﻫﺎيﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬﺎري 
  ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه از ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﺎي آﭘﻮﭘﺘﻮز
 
  1†، دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﻮدي***ﻋﻠﻲ آﻫﻲ ،** راﺑﻊﺷﻬﺮزاد زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻘﻲ زاده ،*دﻛﺘﺮ اﺣﻤﺪ اﻣﺎﻣﻲ
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺸﻬﺪ، داﻧﺸﮕﺎه -ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻳﻤﻨﻮﻟﻮژي –اﻳﻤﻨﻮﻟﻮژي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ **، ﻣﺸﻬﺪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  داﻧﺸﮕﺎه-داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﮔﻨﻮزي*
  .داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺸﻬﺪ-ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻳﻤﻨﻮﻟﻮژي -اﺳﺘﺎد اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي† داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺸﻬﺪ، - ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﮔﺮوه ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﮔﻨﻮزي***
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   :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﭘﻮﭘﺘﻮز ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﻲ آ
ﻫﺎي ﻣﺴﻦ و آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﺳـﺒﺐ ﺣﻔـﻆ  و ﻧﻴﺰ ﺣﺬف ﺳﻠﻮل 
ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺪن ﺷﺪه و ﻣﻬﺎر ﻳﺎ اﺧﺘﻼل در  ﻫﻤﻮﺳﺘﺎز ﺑﺎﻓﺖ 
ﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺑﺪﺧﻴﻤﻲ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﻃﺎن آآن در ﻓﺮ 
ﺧـﻼف ﻧﻜـﺮوز، آﭘﻮﭘﺘـﻮز  ﺑﺮ(. 1-4)و ﻣﺘﺎﺳﺘﺎز ﻧﻘﺶ دارد 
ﺎي ﻣﺠﺎور ﻧﺸﺪه و ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ ﻫ در ﺳﻠﻮل ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﺳﻠﻮل 
از ﺳ ــﺮﻃﺎن (. 6،5)اﻟﺘﻬ ــﺎب ﻳ ــﺎ آﺳــﻴﺐ ﺑ ــﺎﻓﺘﻲ ﻧﻤــﻲ ﺷــﻮد 
ﻫـﺎ ﺑـﻮده و  اﻣﻞ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﻣﻴـﺎن اﻧـﺴﺎن ﻮﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻋ 
 و ﺑـﺎ  ﭼﻨـﺪان ﻣـﻮﺛﺮ ﻧﺒـﻮده  اﻣﺮوزي آن اﻏﻠﺐ ﻫﺎي درﻣﺎن
  ﺎ درــﺮاﻳﻦ ﺑـــﺑﻨﺎﺑ. ﺮاه ﻫﺴﺘﻨﺪــــﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻫﻤ ﺟﺎﻧﺒﻲ اﺛﺮات
  
رﺷـﺪ ﺳـﺮﻳﻊ  و درﻣـﺎن  ﺑـﻪ  ﻣﻄﻠـﻮب  ﭘﺎﺳـﺦ  ﻧﻈﺮﮔﻴﺮي ﻋﺪم
ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ داروﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺑﺎ ﺳﻤﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ 
  (. 8،7 )اﺳﺖﺿﺮوري 
ﻫـﺎي ﺟﺎﻟـﺐ ﺗﻮﺟـﻪ در  اﻣﺮوزه ﻳﻜﻲ از اﺳﺘﺮاﺗﮋي 
درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺪاﺧﻼت داروﻳﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺳـﺒﺐ 
ﻫـﺎي ﺑـﺪﺧﻴﻢ ﺷـﻮﻧﺪ  اﻟﻘﺎي ﻣـﺮگ آﭘﻮﭘﺘﻮﺗﻴـﻚ در ﺳـﻠﻮل 
ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﺑـﺎ اﺛـﺮات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﻣﺨﺘﻠـﻒ (. 3،1)
اﻧـﺪ  در ﻋﻠﻢ داروﺳﺎزي ﻧﻮﻳﻦ وارد ﺷـﺪه وزي ﺷﺪه ﺟﺪاﺳﺎ
   (.01،9)ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ  ر درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎنﻛﻪ د
  ﺎنـــﮔﻴﺎﻫ( درﻣﻨﻪ )ﺎـــﺎي ﺧﺎﻧﻮاده آرﺗﻤﻴﺰﻳـــاﻋﻀ
  :ﭼﻜﻴﺪه
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ . اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪه آرﺗﻤﻴﺰﻳﺎدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف 
ﻫﺎي ﺳـﺮﻃﺎن ﻣﻌـﺪه ﺻـﻮرت  ﺑﺮ ﺳﻠﻮل( aunna aisimetrA ) آﻧﻮاآرﺗﻤﻴﺰﻳﺎ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي
  . ﮔﺮﻓﺖ
ﺑـﻪ  آﻧـﻮا  آرﺗﻤﻴﺰﻳـﺎ ي ﻣﺘﺎﻧﻠﻲ، اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗﻲ، دي ﻛﻠﺮوﻣﺘﺎﻧﻲ و ﻫﮕﺰاﻧﻲ ﻫﺎﻋﺼﺎره   ﺑﻨﻴﺎديدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ : ﻲﺑﺮرﺳروش 
ﻫﺎي ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳﺘﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ   و ﺳﻠﻮل )SGA(رده ﺳﻠﻮﻟﻲ آدﻧﻮﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎي ﻣﻌﺪه .  ﮔﻴﺮي ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻋﺼﺎرهروش 
ﺗـﻲ  ام ﺳﺎﻋﺖ اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺗـﺴﺖ 42ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺎره ﻋﺼﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ   ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ )929L(
. ﮔـﺰارش ﺷـﺪ  (05CI)  درﺻـﺪ 05 ﻣﻬـﺎري  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺼﻮرت درﺻﺪ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻏﻠﻈـﺖ .ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ )TTM(ﺗﻲ 
و ﭘﺮوﭘﻴـﺪﻳﻢ  Vروش رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑـﺎ اﻧﻜـﺴﻴﻦ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻫﺎي  ﺑﻤﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ اﻟﻘﺎي آﭘﻮﭘﺘﻮز و ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﺳﻠﻮل 
  .ﺮﻓﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ آزﻣﻮن آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃ از.اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )IP(ﻳﻮداﻳﻦ آ
ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ را ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﻬﺎر ﻗﻮي و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮلﺗﻲ  ﺗﻲ  ام ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺴﺖ:ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در 005ﺑﺮاﺑﺮ : 05 CI)ي  ﻣﺘﺎﻧﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬﺎرﻋﺼﺎره. ﻧﺸﺎن داد  آﻧﻮاآرﺗﻤﻴﺰﻳﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي
  .را داﺷﺖ و ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺳﺒﺐ اﻟﻘﺎي آﭘﻮﭘﺘﻮز اوﻟﻴﻪ ﺷﺪ( ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ
ﻣﻌﺪه ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ  ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ رﺷﺪ ﺳﻠﻮل آﻧﻮاآرﺗﻤﻴﺰﻳﺎ  ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ داﺷﺘﻨﺪﻫ  ﺑﺎ واﺳﻄﻪ اﻟﻘﺎي آﭘﻮﭘﺘﻮز اوﻟﻴﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺳﻤﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮ ﺳﻠﻮلﺪﺗﺎًﻋﻤ
  .ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮدﻋﺼﺎره ﺗﺨﻠﻴﺺ ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ 
  
  .رده ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه، ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ درﻣﻨﻪ ﺷﻴﺮﻳﻦ، ،آﭘﻮﭘﺘﻮز،  آﻧﻮاآرﺗﻤﻴﺰﻳﺎ: واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
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  ﻫﻤﻜﺎرانو   اﺣﻤﺪ اﻣﺎﻣﻲدﻛﺘﺮ    ﻋﺼﺎره ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺰﻳﺎ آﻧﻮا و ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه
2 
ﻣﻬﻤﻲ در دﻧﻴﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺎوي ﻣﻮاد  داروﻳﻲ
 ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ دارد آرﺗﻤﻴﺰﻳﺎ. ﻣﺆﺛﺮه ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﺎﺛﻴﺮ . ﺎ ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪو ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آن ﺗﻨﻬ
ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺰﻳﺎ ﺑﺮ ﺑﻌﻀﻲ از 
 ﻋﺼﺎره. رده ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﺗﺮﻛﻴﺐ ( iygra aisimetrA) ايآرﮔﻪ آرﺗﻤﻴﺰﻳﺎﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ 
ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺗﻜﺜﻴﺮ ( nidisoecaJ )ﻓﻼوﻧﻲ ﺟﺎﺳﺌﻮدﻳﻦ
 ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﭼﻨﺪﻳﻦ رده ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﻮﻣﻮري از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻠﻮل
 آرﺗﻤﻴﺰﻳﺎ(. 21،11)ﻛﻨﺪ  را ﻣﻬﺎر ﻣﻲ)aleH(ﺳﺮوﻳﻜﺲ 
  و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﻮﭘﺎﺗﻴﻠﻴﻦ(aisimetrA acitaisa )آﺳﻴﺎﺗﻴﻜﺎ
اي ﺳﺒﺐ اﻟﻘﺎي آن ﺑﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه( nilitapuE)
 ﻫﺎي  و ﺳﻠﻮل)06-LH(ﻫﺎي ﭘﺮوﻣﻴﻠﻮﺳﻴﺘﻴﻚ  آﭘﻮﭘﺘﻮز ﺳﻠﻮل
ﺗﺎﺛﻴﺮ (. 41،31)ﻮد ـــﺷ ﻣﻲ)SGA(ﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه ــــﺳ
 ،(aisimetrA seirallipac ) ﻛﺎﭘﻲ ﻻرﻳﺲرﺗﻤﻴﺰﻳﺎآﻛﺸﻨﺪﮔﻲ 
 آرﺗﻤﻴﺰﻳﺎ و (aisimetrA igomoyawi )ﺗﻤﻴﺰﻳﺎ اﻳﻮاﻳﻮﻣﻮﮔﻲرآ
 ﻫﺎيﻧﻴﺰ ﺑﺮ رده ﺳﻠﻮل (aisimetrA pecnirp) ﭘﺮﻳﻨﺴﭗ
اﻟﻘﺎي (. 71،61،51)ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
 (1277-CMMS)آﭘﻮﭘﺘﻮز در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎي 
 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از 001ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ 
 و iLﺗﻮﺳﻂ  آﻧﻮاآرﺗﻤﻴﺰﻳﺎ روﻏﻦ ﺿﺮوري ﺟﺪا ﺷﺪه از 
 0001ﻏﻠﻈﺖ (. 81)ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﻜﺎران 
 ﺳﺒﺐ آﻧﻮاآرﺗﻤﻴﺰﻳﺎ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻠﻲ 
، (1277-CMMS )ﻫﺎي رده ﺳﺮﻃﺎن ﻛﺒﺪﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﺳﻠﻮل
ه  و ﻣﻌﺪ(71-sEaC)، ﻣﺮي (oVoL و 611-WS)ﻛﻮﻟﻮن 
آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎر  درﺻﺪ ﺷﺪ و از 07 ﺗﺎ (328-CGB)
ﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از  رﺷﺪ اﻳﻦ ﺳﻠﻮل
ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻠﻲ ﺑﻮد اﻳﻦ ﻃﻮر اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺛﺮه 
 ﻴﻦآرﺗﻤﻴﺰﻳﻨ(. 91) در ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻠﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮔﻴﺎه ﻋﻤﺪﺗﺎً
در ﺷﺮاﻳﻂ  ﻧﻴﺰ  آﻧﻮاآرﺗﻤﻴﺰﻳﺎ ﺟﺪا ﺷﺪه از (ninisimetrA)
ﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ  ﻫﺑﺮون ﺗﻨﻲ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮ ﺳﻠﻮل
رده ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎ داﺷﺘﻪ و از اﻳﺠﺎد ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن 
 ABMDﻣﺎده ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاي ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ  در رات
 (.02)ﻛﻨﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ (enecarhtna zneb lyhtemiD)
 ﻫﺎيﺳﻠﻮل ﺎﻻرﻳﺎﻳﻲ ﻋﻠﻴﻪ ـــ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺿﺪ ﻣآرﺗﻤﻴﺰﻳﻨﻴﻦ
ﻠﻪ ﻟﻮﺳﻤﻲ و ﺳﺮﻃﺎن ﻛﻮﻟﻮن ﻧﻴﺰ ـــﺧﺘﻠﻒ از ﺟﻤﺳﺮﻃﺎﻧﻲ 
 ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ (etanusetrA )آرﺗﺰوﻧﻴﺖ(. 12)ﻮﺛﺮ اﺳﺖ ـــﻣ
 اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آن ﻣﺤﻠﻮل در آب آرﺗﻤﻴﺰﻳﻦﻣﺸﺘﻖ 
در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﻧﻴﺰ داردﺑﻮده و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺿﺪ ﻣﺎﻻرﻳﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي 
ﻼوه  ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﺘﻲ آﻧﮋﻳﻮژﻧﻴﻚ داﺷﺘﻪ و ﻋآرﺗﺰوﻧﻴﺖﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ــ ــﻣﺸ
   FGEVرﮔﺰاﻳﻲ ﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ـــﻲ، ﺗﻮﻟﻴـ ــ ــﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧــ ــﺮ ﺿــ ــﺑﺮ اﺛ
 ﻫﺎيرا ﻧﻴﺰ در ﺳﻠﻮل( rotcaf htworg lailehtodne ralucsaV)
 ﺳﺒﺐ اﻟﻘﺎي آﭘﻮﭘﺘﻮز آرﺗﺰوﻧﻴﺖ(. 22)ﻛﻨﺪ  ﻣﻬﺎر ﻣﻲ265K
ﺷﻮد  اﻧﺪوﺗﻠﻴﺎل ﺟﻠﺪي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﻫﺎيﺳﻠﻮﻟﻲ در ﺳﻠﻮل
 ﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ازﻴﺪﻫﺎي دﻴﺪﻫﺎ و ﻓﻼووﻧﻮﻳﻳﺗﺮﭘﻨﻮ(. 32)
  ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﻧﺪ ﺟﺪا ﺷﺪه  آﻧﻮاآرﺗﻤﻴﺰﻳﺎ
 و  883-P، 7-F CM، 945A، 92-THﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ  ﺳﻠﻮل
  (.42) ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ BK
ﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه، زﻳـﺮ ـــ ـﺮاﻳﻦ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌ ـــﺑﻨﺎﺑ
 اﺛﺮات ﺿـﺪ ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ دارﻧـﺪ آرﺗﻤﻴﺰﻳﺎﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻴﺒـﺎت ﺿـﺪ ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ  ﻫﺎ و ﺗﺮﻛ ﻋﺼﺎرهﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (. 11-71)
(. 81-42) ﺟﺪاﺳـﺎزي ﺷـﺪه اﻧـﺪ آﻧـﻮا آرﺗﻤﻴﺰﻳﺎ ﻣﻮﺛﺮي از 
 داوﻃﻠـﺐ  آﻧـﻮاآرﺗﻤﻴﺰﻳـﺎ ﺑـﻮﻳﮋه آرﺗﻤﻴﺰﻳ ـﺎﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﻴـﺎه 
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﺛـﺮات ﺿـﺪ ﺗﻮﻣـﻮري و ﺟﺪاﺳـﺎزي 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ . ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺛﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﺳـﻠﻮﻟﻲ ي ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ رده ﻫـﺎ آﻧﻮاآرﺗﻤﻴﺰﻳﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي 
ﺳـﺮﻃﺎن ﻣﻌـﺪه ﻫﻨـﻮز ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧـﺸﺪه، ﺳﻠﻮﻟﻲ از ﺟﻤﻠﻪ رده 
 ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻠﻲ، اﺗﻴﻞ اﺳـﺘﺎﺗﻲ، ﻋﺼﺎرهﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
 ﺗﻬﻴﻪ ﺷـﺪ و ﺗـﺎﺛﻴﺮ آﻧﻮاآرﺗﻤﻴﺰﻳﺎ دي ﻛﻠﺮوﻣﺘﺎﻧﻲ و ﻫﮕﺰاﻧﻲ 
ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ  ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﻠﻮل 
 ﻣـﻮﺛﺮﺗﺮ اﻣﻜـﺎن ﺟﺪاﺳـﺎزي ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻋـﺼﺎره ﺗﺎ ﺑﺎ ﻳـﺎﻓﺘﻦ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳـﻦ . ﺺ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ از اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﺧﺎﻟ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﻴـﺖ اﻟﻘـﺎي ﻣـﺮگ آﭘﻮﭘﺘﻮﺗﻴـﻚ 
ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺗﻴﻤـﺎر ﺷـﺪه ﺑـﺎ  ﺳﻠﻮﻟﻲ، اﻟﮕﻮي ﻣﺮگ ﺳﻠﻮل 
 ﻣﺘﺎﻧﻠﻲ ﻗﻄﺒﻲ ﺗـﺮﻳﻦ ﻋﺼﺎره.  ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻋﺼﺎره
 ﺑﻮده و ﺣﺎوي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻗﻄﺒﻲ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻋﺼﺎره
ﻲ، دي ﻛﻠﺮوﻣﺘـﺎﻧﻲ ﺗـﺎ ﻫﮕﺰاﻧـﻲ  ﻫـﺎي اﺗﻴـﻞ اﺳـﺘﺎﺗ ﻋﺼﺎره
ﻣﻴﺰان ﻏﻴﺮ ﻗﻄﺒﻲ ﺑﻮدن ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ اي ﻛـﻪ 
ﻫـﺮ . ﻏﻴـﺮ ﻗﻄﺒـﻲ اﺳـﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳـﺎﻳﺮﻳﻦ   ﻫﮕﺰاﻧﻲ ﻋﺼﺎره
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﻄﺒﻴﺖ ﺣﺎوي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻋﺼﺎره
 ﻫـﺎي ﻋـﺼﺎره ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻬﻴـﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ . اﺳﺖ
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و ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗـﺎﺛﻴﺮ  آﻧﻮاآرﺗﻤﻴﺰﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﻄﺒﻲ از ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﺒﻲ ﺗﺎ 
و ﻃﺒﻴﻌ ــﻲ ( SGA)ﺳ ــﺮﻃﺎﻧﻲ ﻣﻌ ــﺪه  ﻫ ــﺎي آﻧﻬ ــﺎ ﺑ ــﺮ ﺳ ــﻠﻮل 
ﻋـﺼﺎره ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻫـﻢ و ارزﻳـﺎﺑﻲ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳـﻦ و )929L(
 ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳـﻂ آﻧﻬـﺎ ﻫـﺎي  ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﻟﻘـﺎي ﻣـﺮگ ﺳـﻠﻮل 
  . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
  
  : ﺑﺮرﺳﻲروش
  :  آﻧﻮا آرﺗﻤﻴﺰﻳﺎﻋﺼﺎره ﻫﺎيﺗﻬﻴﻪ 
از اﺳـﻼم   آﻧﻮا آرﺗﻤﻴﺰﻳﺎﮔﻴﺎه اﻧﺪام ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ 
 ﺷـﻬﺮ آﺑـﺎد، اﺳـﺘﺎن - ﻧﺰدﻳـﻚ ﻣـﺮاوه، ﺟـﺎده ﺗﭙـﻪ آﺑـﺎد 
. ﺪﺧـﺸﻚ ﺷـﺪﻧ ﺳـﭙﺲ ﺟﻤـﻊ آوري و ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ 
ﮔﻴﺎه ﭘﻮدر ﺷﺪه و  ﮔﺮم از اﻧﺪام ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ 001ﺣﺪود 
ﺳﭙﺲ . ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺘﺎﻧﻞ ﺧﺎﻟﺺ ﺣﻞ 42ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮﻛﻮﻻﺗﻮر ﻋـﺼﺎره ﮔﻴـﺮي 
ﻪ  درﺟ ـ05ﻣﺤﻠﻮل ﻋﺼﺎره ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪه در دﻣـﺎي . ﺷﺪ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺷـﺪه و 
اﺑﺘـﺪا ﻣﻘـﺪار ﻛﻤـﻲ آب ﺑـﻪ ﻣﺘﺎﻧـﻞ . ﺳﭙﺲ ﺧـﺸﻚ ﺷـﺪ 
 درﺻـﺪ ﺑﺪﺳـﺖ 59 ﻣﺘـﺎﻧﻠﻲ - اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﻠﻮل آﺑﻲ 
اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﻋﺼﺎره ﺗﻐﻠـﻴﻆ ﺷـﺪه اﺿـﺎﻓﻪ ﺷـﺪ و . آﻳﺪ
 ﺷـﺪ ﻋـﺼﺎره ﮔﻴـﺮي (  ﺑﺎر 3)ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺠﻢ ﻣﺴﺎوي ﻫﮕﺰان 
ﻻﻳـﻪ . ﺪﺳﺖ آﻳﺪﺗﺎ ﻋﺼﺎره ﺣﺎوي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﻴﺮ ﻗﻄﺒﻲ ﺑ 
در آب و ﺳـﭙﺲ ﺧـﺸﻚ ﺷـﺪ ﻋـﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻠﻲ ﺗﺒﺨﻴﺮ و 
ﺳــــﭙﺲ . درآورده ﺷــــﺪﺑــ ــﺼﻮرت ﺳﻮﺳﭙﺎﻧــــﺴﻴﻮن 
ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﻴﻦ ﺣـﻼل ﻫـﺎي دي ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺣﺎﺻﻠﻪ 
در ﻫـﺮ ﻋـﺼﺎره . ﻛﻠﺮوﻣﺘﺎن و اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎت ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷـﺪ 
 درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد و ﺗﺤـﺖ ﻓـﺸﺎر ﻛـﺎﻫﺶ 05دﻣﺎي 
ﻲ ﻋـﺼﺎره ﻣﺘـﺎﻧﻠ . ﺧﺸﻚ ﺷـﺪ  ﺳﭙﺲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻳﺎﻓﺘﻪ و 
ﻗﻄﺒﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﺑﻮده و ﺣﺎوي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻗﻄﺒﻲ اﺳﺖ 
و ﺑــﻪ ﺗﺮﺗﻴــﺐ از ﻋــﺼﺎره ﻫــﺎي اﺗﻴــﻞ اﺳــﺘﺎﺗﻲ، دي 
ﻛﻠﺮوﻣﺘﺎﻧﻲ ﺗﺎ ﻫﮕﺰاﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﻏﻴﺮ ﻗﻄﺒﻲ ﺑﻮدن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ 
 ﻏﻴﺮ ﻗﻄﺒـﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﮕﺰاﻧﻲ ﻛﺎﻣﻼً 
 ﻣﻴـﺰان ﻗﻄﺒﻴـﺖ ﺣـﺎوي ﻫـﺮ ﻋـﺼﺎره ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ . اﺳـﺖ 
   . ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ اﺳﺖ
 :و ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲﻧﮕﻬﺪاري 
  ﺪهـــﺎي ﻣﻌــﻮﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣـﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ آدﻧ ﺳﻠﻮل
 از )929L(ﻫـﺎي ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳـﺘﻲ ﻃﺒﻴﻌـﻲ  ﺳـﻠﻮل  و ( SGA)
 ﺳﻠﻮل. ﺑﺎﻧﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﻳﺮان ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪﻧﺪ 
، MEMDﻫـﺎي ﺣـﺎوي ﻣﺤـﻴﻂ ﻛــﺸﺖ  ﻫـﺎ در ﻓﻼﺳـﻚ
 واﺣﺪ در ﻣﻴﻠـﻲ 001،  درﺻﺪ 01 ﺳﺮم ﺟﻨﻴﻦ ﮔﺎوي ﺣﺎوي 
 ﻜﺮوﮔــﺮم در ﻣﻴﻠــﻲ ﻟﻴﺘــﺮ ﻣﻴ 001 ﭘﻨــﻲ ﺳــﻴﻠﻴﻦ و  ﻟﻴﺘــﺮ
 درﺟــﻪ ﺳــﺎﻧﺘﻲ ﮔــﺮاد در 73اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳ ــﺴﻴﻦ در دﻣــﺎي 
ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم .  دار ﻛـﺸﺖ داده ﺷـﺪﻧﺪ2OC ﺎﺗﻮرــــاﻧﻜﻮﺑ
ﻫﺎ   ﺳﻠﻮل درﺻﺪ 07ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ﺗﺴﺖ
در ﻓﻼﺳ ــﻚ ﻛ ــﺸﺖ ﺑ ــﻪ رﺷ ــﺪ ﻛ ــﺎﻓﻲ رﺳ ــﻴﺪﻧﺪ ﺗﻮﺳ ــﻂ 
از  )ATDE( اﺗﻴﻠﻦ دي آﻣﻴﻦ ﺗﺘﺮا اﺳﺘﻴﻚ اﺳـﻴﺪ  -ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ
 7ﺑـﻪ ﻣـﺪت  0011 mprﺷـﺪه و ﺑـﺎ دور ﺗﻪ ﻓﻼﺳـﻚ ﺟـﺪا 
 ﺳـﻲ ﺳـﻲ 1 رﺳـﻮب ﺳـﻠﻮﻟﻲ در . ﺷـﺪﻧﺪ ژ دﻗﻴﻘﻪ ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮ 
ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺸﺖ ﺑـﻪ ﺣﺎﻟـﺖ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧـﺴﻴﻮن درآورده ﺷـﺪه و 
ﺳﻮﺳﭙﺎﻧـﺴﻴﻮن  ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در  درﺻﺪ زﻧﺪه ﺑـﻮدن ﺳـﻠﻮل 
ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﺷـﺪن ﻧـﺴﺒﺖ ﻣـﺴﺎوي از ﺗﺮﻳﭙـﺎن ﺑﻠـﻮ ﺑـﺎ 
رﺻﺪ ﻫﺎي ﺑﺎ د  از ﺳﻠﻮل . اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ 
ﻫـﺎ   درﺻـﺪ ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم ﺗـﺴﺖ09زﻧـﺪه ﺑـﻮدن ﺑـﺎﻻﺗﺮ از 
 . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 : ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻠﻮل
 ﻣﻴﻠﻲ 01اﺑﺘﺪا ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﻴﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻨﻴﺎدي، 
در ﻣﺤ ــﻴﻂ ﻛ ــﺸﺖ   ﻫ ــﺎﻋ ــﺼﺎرهﮔ ــﺮم در ﻣﻴﻠ ــﻲ ﻟﻴﺘ ــﺮ از 
واﺣﺪ  001، درﺻﺪ01 ﺳﺮم ﺟﻨﻴﻦ ﮔﺎوي ﺣﺎوي ، MEMD
 ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم در ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ  001 ﻴﻦ وﭘﻨﻲ ﺳﻴﻠ  در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 
ﻣﻴﻜـﺮون  0/2اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ و ﺑـﺎ ﻋﺒـﻮر از ﻓﻴﻠﺘـﺮ 
 ﺗـﺎ 02 )ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻋـﺼﺎره ﻫـﺎ  ﺳﭙﺲ ﻏﻠﻈﺖ . اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺷﺪ 
در ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺸﺖ ﺗﻬﻴـﻪ (  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ 0002
 ﺧﺎﻧـﻪ 69 ﺳﻠﻮل در ﻫﺮ ﭼﺎﻫﻚ ﭘﻠﻴﺖ 2×401ﺗﻌﺪاد . ﻧﺪﺷﺪ
 اﺧﺘـﺼﺎص ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻪ ﭼﺎﻫـﻚ ه و اي رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ 
 ﻋـﺼﺎره ﺳﻪ ﭼﺎﻫـﻚ ﻧﻴـﺰ ﺑﻌﻨـﻮان ﻛﻨﺘـﺮل ﺑـﺪون . داده ﺷﺪ 
ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻛـﺸﺖ ( ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ )
 ﺳــﺎﻋﺖ 42ﺑﻌــﺪ از . داده ﺷــﺪﻧﺪ درﻧﻈــﺮ ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺷــﺪ
ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗـﺴﺖ  اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن، ﺳﻠﻮل 
 0002 ﺗــﺎ 02) ﻫــﺎ ﻋــﺼﺎرهﻫــﺎي ﻣﺨﺘﻠــﻒ  ﺑــﺎ ﻏﻠﻈــﺖ 
ﺳــﺎﻋﺖ در  42ﺑــﻪ ﻣــﺪت ( ﻣﻴﻜﺮوﮔــﺮم در ﻣﻴﻠــﻲ ﻟﻴﺘــﺮ 
.  درﺟﻪ و ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻴﻤـﺎر ﺷـﺪﻧﺪ 73اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر 
DIS fo evihcrA
ri.DIS.www
  ﻫﻤﻜﺎرانو   اﺣﻤﺪ اﻣﺎﻣﻲدﻛﺘﺮ    ﻋﺼﺎره ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺰﻳﺎ آﻧﻮا و ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه
4 
ﻫـﺎي  ، ﺳـﻠﻮل (ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔـﻲ )ﺮل ـــﻛﻨﺘﻫﺎي  در ﮔﺮوه ﺳﻠﻮل 
 ﺗﻨﻬ ــﺎ در ﻣﺤــﻴﻂ (929L) ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻫ ــﺎي ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ و ﺳــﻠﻮل
  ، درﺻﺪ01 ﺎويـــﺳﺮم ﺟﻨﻴﻦ ﮔﺎوي ـﺣ، MEMDﻛﺸﺖ 
ﺮم ــ ـﻣﻴﻜﺮوﮔ 001 ﭘﻨـﻲ ﺳـﻴﻠﻴﻦ و   واﺣﺪ در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 001
  .اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦـــﺮﭘﺘ اﺳﺘﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮـدر ﻣﻴ
  
 :ﺗﻲ ﺗﻲ  امﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ
ﻠﻲ، اﺗﻴـﻞ ﺘـﺎﻧ  ﻣ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻪ ﺑ
 ﺑـﺮ رﺷـﺪ آﻧﻮاآرﺗﻤﻴﺰﻳﺎ اﺳﺘﺎﺗﻲ، دي ﻛﻠﺮوﻣﺘﺎﻧﻲ و ﻫﮕﺰاﻧﻲ 
داده ﻫﺎي ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ و ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳـﺘﻲ ﻛـﺸﺖ  و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮل 
(. 52)اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ﺗـﻲ  ﺗـﻲ امﺷﺪه از روش رﻧـﮓ ﺳـﻨﺠﻲ 
اﺳﺎس اﻳﻦ ﺗﺴﺖ ﺷﻜـﺴﺘﻦ ﻧﻤـﻚ ﺗﺘﺮازوﻟﻴـﻮم ﺗﻮﺳـﻂ آﻧـﺰﻳﻢ 
 زﻧـﺪه ﻫـﺎي  ﺳﻮﻛـﺴﻴﻨﺎت دﻫﻴـﺪروژﻧﺎز ﻣﻴﺘﻮﻛﻨـﺪرﻳﺎﻳﻲ ﺳـﻠﻮل 
ﻧﺘﻴﺠ ــﻪ اﻳ ــﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ اﻳﺠ ــﺎد ﺑﻠﻮرﻫ ــﺎي ﻓﻮرﻣ ــﺎزان . اﺳ ــﺖ
ارﻏﻮاﻧﻲ رﻧﮓ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ دي ﻣﺘﻴـﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮﻛـﺴﺎﻳﺪ 
ﺗـﺮ  ﻫﺎ ﻓﻌـﺎل  ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﻠﻮل . ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻮل در ﻣﻲ آﻳﻨﺪ 
ﻴـﺰان رﻧـﮓ اﻳﺠـﺎد ﺷـﺪه ﺑﻴـﺸﺘﺮ و ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣ 
 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ از 52 ﺳـﺎﻋﺖ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳـﻴﻮن، 42ﺑﻌـﺪ از . اﺳـﺖ 
 ﻣﻴﻠـﻲ 5از ﺷـﺮﻛﺖ ﺳـﻴﮕﻤﺎ ﺑـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ )ﺗﻲ  ﺗﻲام ﻣﺤﻠﻮل 
ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﺎﻫﻚ اﻓﺰوده ﺷـﺪ و ﭘﻠﻴـﺖ ﺑـﻪ ( ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد در 73 ﺳﺎﻋﺖ دﻳﮕﺮ در دﻣﺎي 3ﻣﺪت 
ج ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻳﻊ روﻳﻲ ﻫﺮ ﭼﺎﻫـﻚ ﺧـﺎر . ﺗﺎرﻳﻜﻲ اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪ 
 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ دي ﻣﺘﻴ ــﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮﻛـﺴﺎﻳﺪ ﺑ ـﻪ ﻫ ــﺮ 001ﺷـﺪه و 
ﭼﺎﻫـﻚ اﺿــﺎﻓﻪ ﺷــﺪ ﺗ ــﺎ ﺑﻠﻮرﻫـﺎي ﺗ ــﺸﻜﻴﻞ ﺷـﺪه در ﺗ ــﻪ 
 01ﭘﻠﻴـﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺪت . ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣـﻞ ﺣـﻞ ﺷـﻮﻧﺪ  ﭼﺎﻫﻚ
دﻗﻴﻘـﻪ در دﻣـﺎي اﺗ ــﺎق ﻗـﺮار داده ﺷــﺪه و ﺳـﭙﺲ ﺟــﺬب 
ﻧﻮري ﻫﺮ ﭼﺎﻫﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﮕﺎه ﺧﻮاﻧﻨـﺪه اﻟﻴـﺰا در 
دي ﻣﺘﻴ ــﻞ  )ﻧ ــﻚ ﻧ ــﺎﻧﻮﻣﺘﺮ در ﻣﻘﺎﺑ ــﻞ ﺑﻼ 545ﻃ ــﻮل ﻣ ــﻮج 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑـﺼﻮرت درﺻـﺪ . ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ ( ﺳﻮﻟﻔﻮﻛﺴﺎﻳﺪ
ﻣﻬـﺎر رﺷـﺪ ﻏﻠﻈﺘـﻲ ﻛـﻪ ﺳـﺒﺐ  )05CI  و ﺳﻠﻮﻟﻲرﺷﺪ ﻣﻬﺎر 
 از روي ﻣﻨﺤﻨ ــﻲ ﻏﻠﻈ ــﺖ ( ﺷ ــﻮد%05ﻲ ﺗ ــﺎ ﻣﻴ ــﺰان ﺳ ــﻠﻮﻟ
ﺳـﻠﻮﻟﻲ رﺷـﺪ  درﺻـﺪ ﻣﻬـﺎر -( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘـﺮ )
 درﺻﺪ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﺳـﻠﻮﻟﻲ از روي ﻓﺮﻣـﻮل .ﮔﺰارش ﺷﺪﻧﺪ 
  :زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
 001 ×  ﺟﺬب ﻧﻮري) ﻛﻨﺘﺮل/  1-( ﺗﺴﺖ ﻧﻮريﺟﺬب
  : ﺑﺮرﺳﻲ آﭘﻮﭘﺘﻮز و ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻓﻠﻮﺳﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮي
ﺑﻤﻨﻈ ــﻮر ﺗﻌﻴ ــﻴﻦ ﻧ ــﻮع ﻣ ــﺮگ ﺳ ــﻠﻮﻟﻲ اﻟﻘ ــﺎ ﺷ ــﺪه 
ﻫﺎي آدﻧﻮﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎي ﻣﻌﺪه  در ﺳﻠﻮل ( آﭘﻮﭘﺘﻮز و ﻧﻜﺮوز )
  ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻓﻠﻮﺳﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮي از روش رﻧـﮓ آﻣﻴـﺰي ﺑـﺎ 
  اﻧﻜﺴﻴﻦ) ﺳﻴﺎﻧﺎتﻓﻠﺌﻮرﺳﻴﻦ اﻳﺰوﺗﻴﻮ ﻛﻮﻧﮋوﮔﻪ ﺑﺎ Vاﻧﻜﺴﻴﻦ 
ﺳـﺎﺧﺖ ﺷـﺮﻛﺖ  ))IP(و ﭘﺮوﭘﻴﺪﻳﻮم آﻳﻮداﻳﻦ ( -CTIF V
در ﻃـﻲ ﻣﺮاﺣـﻞ اوﻟﻴـﻪ آﭘﻮﭘﺘ ـﻮز، . اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ( macba
ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ ﻓﺴﻔﺎﺗﻴﺪﻳﻞ ﺳﺮﻳﻦ ﻏﺸﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺳﻄﺢ 
داﺧﻠﻲ ﻏﺸﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑـﺎ اﻓﻴﻨﻴﺘـﻲ 
 ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛـﻪ ﺑـﺎ Vﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﻧﻜﺴﻴﻦ 
ﭘﺮوﭘﻴﺪﻳﻮم .  ﻛﻮﻧﮋوﮔﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ CTIFﺐ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﺗﺮﻛﻴ
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ .  ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد AND ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آﻳﻮداﻳﻦ
ﻫـﺎي ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ ﺑـﺼﻮرت درﺻـﺪ  روش ﻧﻮع ﻣﺮگ ﺳـﻠﻮل 
ﭘـﺲ ﻧﻜـﺮوز / آﭘﻮﭘﺘـﻮز اوﻟﻴـﻪ و درﺻـﺪ آﭘﻮﭘﺘـﻮز ﺛﺎﻧﻮﻳـﻪ 
، ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ ﺗـﺴﺖ . ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷـﻮد آﭘﻮﭘﺘﻮﺗﻴﻚ 
 ﺧﺎﻧـﻪ اي 6 ﺳـﻠﻮل در ﻫـﺮ ﭼﺎﻫـﻚ ﭘﻠﻴـﺖ 5×01 5ﺗﻌـﺪاد 
  ﭼﺎﻫﻚ ﻫﺎ ﻛﻒرﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻳﻚ ﺷﺐ اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ 
 02) ﻫـﺎ ﻋـﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺳﭙﺲ ﻏﻠﻈﺖ . ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪﻧﺪ 
ﺑﻌـﺪ از . اﺿـﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ (  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ0002ﺗﺎ 
ﻫ ــﺎي ﭼ ــﺴﺒﻴﺪه ﺗﻮﺳ ــﻂ   ﺳ ــﺎﻋﺖ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳ ــﻴﻮن، ﺳ ــﻠﻮل 42
  اﺗـﻴﻠﻦ دي آﻣـﻴﻦ ﺗﺘـﺮا اﺳـﺘﻴﻚ اﺳـﻴﺪ-ﻣﺤﻠـﻮل ﺗﺮﻳﭙـﺴﻴﻦ 
 ﭼﺎﻫﻚ ﻫﺎ ﺟﺪا ﺷﺪه و ﻫﻤـﺮاه درﺻﺪ از ﺗﻪ  0/1 )ATDE(
ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﻫﺎي ﺷﻨﺎور در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﭼﺎﻫﻚ ﺑﺎ  ﺳﻠﻮل
( 2lCaC، lCaN، SEPEH)ﺳـﺮد و ﺑ ـﺎﻓﺮ ﻛﻠـﺴﻴﻢ  ﺳـﺎﻟﻴﻦ
 دﻗﻴﻘـﻪ در 5ﺳـﭙﺲ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺪت . ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪﻧﺪ 
 اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳـﻂ دﺳ ـﺘﮕﺎه IP و -CTIF Vﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺑﺎ اﻧﻜﺴﻴﻦ 
 ﻣـﻮرد )rubilaC SCAF ,nosnikciD notceB(ﻓﻠﻮﺳﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮي 
 -CTIF Vﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳـﻠﻮﻟﻲ اﻧﻜـﺴﻴﻦ . ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
ﻫـﺎي ﻋﻨﻮان آﭘﻮﭘﺘـﻮز اوﻟﻴـﻪ، ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻪ  ﻣﻨﻔﻲ ﺑIPﻣﺜﺒﺖ و 
اﻧﻜـﺴﻴﻦ و ﻳـﺎ  ﻣﺜﺒﺖ IP ﻣﺜﺒﺖ و -CTIF Vﺳﻠﻮﻟﻲ اﻧﻜﺴﻴﻦ 
/  ﻣﺜﺒ ــﺖ ﺑﻌﻨ ــﻮان آﭘﻮﭘﺘ ــﻮز ﺛﺎﻧﻮﻳ ــﻪ IP ﻣﻨﻔ ــﻲ و -CTIF V
  . ﻧﻜﺮوز ﭘﺲ آﭘﻮﭘﺘﻮﺗﻴﻚ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ
  :ﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪآﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﻧﺘﺎ
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫـﺎي ﻪ ﺑ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗـﺴﺖ و ﻛﻨﺘ ـﺮل 
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ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن 
 ﻣـﻮرد )avonA yaw-enO(آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓـﻪ 
  . ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
  :  ﺳﻠﻮﻟﻲ  ﺑﺮ ﺳﻤﻴﺖ آﻧﻮا آرﺗﻤﻴﺰﻳﺎﺎيﻋﺼﺎره ﻫﺗﺎﺛﻴﺮ 
 ﻫـﺎي ﻣﺘـﺎﻧﻠﻲ، اﺗﻴـﻞ ﻋـﺼﺎرهﺑـﺮاي  05CIﻣﻘـﺪار 
، 9521، 005اﺳﺘﺎﺗﻲ، دي ﻛﻠﺮوﻣﺘﺎﻧﻲ و ﻫﮕﺰاﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  . ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0522 و 7611
 آﻧﻮاآرﺗﻤﻴﺰﻳﺎ  ﻣﺘﺎﻧﻠﻲ ﻋﺼﺎرهﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
   ﻣﻴﻜﺮوﮔ ــﺮم در 0052ﺻ ــﺪ ﻛ ــﺸﻨﺪه  ﺗ ــﺎ ﻏﻠﻈ ــﺖ ﺻ ــﺪ در 
ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل از ﻧﻈﺮ درﺻـﺪ ﻣﻬـﺎر  ﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﻴ
  ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ دار داﺷـﺖ  ﻣﻌﺪه ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ  رﺷﺪ ﺳﻠﻮل 
 ﺳـﺮﻃﺎن ﻫـﺎي  از ﻧﻈﺮ درﺻﺪ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﺳـﻠﻮل . (<P0/10)
ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻫـﻢ، ﺗﻨﻬـﺎ ﻫﺎي ﻛﻨﺘـﺮل و   ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﻌﺪه
 اﺗﻴﻞ اﺳـﺘﺎﺗﻲ ﻋﺼﺎرهﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻜﺮو 052ﻏﻠﻈﺖ 
 ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ داري  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  آﻧﻮا آرﺗﻤﻴﺰﻳﺎ
 وﻟﻲ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫـﺎي ﺑـﺎﻻﺗﺮ از (.<P0/50 )ﻛﻤﺘﺮي داﺷﺖ 
  ﺗﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺻﺪﻋﺼﺎره ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از اﻳﻦ 052
 ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم در ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ ﺗﻔـﺎوت 0003ﺻﺪ ﻛـﺸﻨﺪه  در
 0003 ﻏﻠﻈــﺖ ﻛــﺸﻨﺪه  ﻧــﺴﺒﺖ ﺑــﻪ ﻣﻌﻨــﻲ دار ﺑﻴــﺸﺘﺮي 
 ﻴﺰﻳﺎآرﺗﻤﺎﻧﻲ ـ دي ﻛﻠﺮوﻣﺘ ﻋﺼﺎرهﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 
 ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم 052ﺗﻨﻬﺎ ﻏﻠﻈﺖ . (<P0/10 ) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ آﻧﻮا
. ت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﻧﺪاﺷـﺖ در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻔﺎو 
 0004 ﻫﮕﺰاﻧ ــﻲ ﻋ ــﺼﺎرهﻏﻠﻈ ــﺖ ﻛ ــﺸﻨﺪه ﺻ ــﺪ در ﺻ ــﺪ 
 005 و 052ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑـﻮد و ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎي ﻣﻴﻜﺮو
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ آن ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل و 
  .داري ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ
از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬﺎري ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎي ﻳﻜـﺴﺎن 
 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎي ﻋﺼﺎره
 ﻣﺘـﺎﻧﻠﻲ و ﻋـﺼﺎره ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬـﺎري را 
ﻫـﺎي   ﻫﮕﺰاﻧـﻲ ﺑـﺮ ﺳـﻠﻮل ﻋﺼﺎرهﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬﺎري را 
 ﻫـﺎي ﻋـﺼﺎره ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻳﻜـﺴﺎن . ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻣﻌﺪه داﺷﺖ 
  ﻠﺮوﻣﺘــﺎﻧﻲ از ﻧﻈــﺮ ﻣﻬــﺎر رﺷــﺪ اﺗﻴــﻞ اﺳــﺘﺎﺗﻲ و دي ﻛ
ﻪ  ﺗﻔﺎوت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ داﺷﺘﻨﺪ ﺑ  ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻣﻌﺪه ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
  ﺮم درــ ﻣﻴﻜﺮوﮔ0052 و 052ﻛﻪ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي  ﻃﻮري
  
   ﺑﺮ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه آرﺗﻤﻴﺰﻳﺎ آﻧﻮاﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي  :1ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺘﺎﻧﻠﻲ، اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗﻲ، دي ﻛﻠﺮوﻣﺘﺎﻧﻲ و ﻫﮕﺰاﻧﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي  SGA  ﻣﻌﺪه ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ  ﺳﻠﻮل
    . ﺗﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪدرﺻﺪ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺴﺖ ام ﺗﻲﺳﭙﺲ .  ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪﻧﺪ42
  .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل <P0/100*، <P0/50 *
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ﺗـﺮ ﺑـﻮد و در ﺳـﺎﻳﺮ   اﺗﻴـﻞ اﺳـﺘﺎﺗﻲ ﻗـﻮي ﻋﺼﺎرهﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 
 دي ﻛﻠﺮوﻣﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑـﺎﻻﺗﺮي رﺷـﺪ ﻋﺼﺎرهﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ 
 .(1ﻧﻤـﻮدار ﺷـﻤﺎره  )ﻫـﺎي ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ را ﻣﻬـﺎر ﻛـﺮد ﺳـﻠﻮل 
 ﺑﻌﺪ )929L( ﻃﺒﻴﻌﻲﻫﺎي ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳﺘﻲ  درﺻﺪ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﺳﻠﻮل
، 0001، 005، 052) ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 42از 
 ﻣﻴﻠ ــﻲ  ﻣﻴﻜ ــﺮو ﮔ ــﺮم در 0004 و 0003، 0052، 0002، 0051
  .(2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  ) ﻧﺸﺎن داد آﻧﻮاآرﺗﻤﻴﺰﻳﺎ ﻣﺘﺎﻧﻠﻲ ﻋﺼﺎره( ﻟﻴﺘﺮ
 آرﺗﻤﻴﺰﻳﺎ آﻧﻮا ﻣﺘﺎﻧﻠﻲ  ﻋﺼﺎرهﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ از ﻧﻈـﺮ درﺻـﺪ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل 
ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ دار ( 929L)ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ 
 ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم 005 و 052ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎي . (<P0/10 )داﺷﺘﻨﺪ
 ﻫﻴﭻ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬـﺎري آرﺗﻤﻴﺰﻳﺎ آﻧﻮااﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗﻲ  ﻴﺘﺮ ﻋﺼﺎره ﻟدر ﻣﻴﻠﻲ 
  ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ وﻟـﻲ در (929L)ﻫـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ  ﻮلـــ ـ ﺳﻠ ﺑﺮ رﺷﺪ 
 ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از اﻳـﻦ 005 ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
. (<P0/10 )ﺗﻔﺎوت ﻣﻬﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ  ﻋﺼﺎره
 052 در ﻏﻠﻈ ــﺖ آرﺗﻤﻴﺰﻳ ــﺎ آﻧ ــﻮادي ﻛﻠﺮوﻣﺘ ــﺎﻧﻲ  ﻋـﺼﺎره
  ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ ﻫـﻴﭻ ﺗ ـﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬـﺎري ﺑ ـﺮ رﺷـﺪ ﮔـﺮم در ﻣﻴﻜﺮو
 ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم 005 ﻏﻠﻈﺖ . ﻧﺪاﺷﺖ (929L)ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﺳﻠﻮل
 052در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻏﻠﻈﺖ . ﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺖــــﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴ
ﻫﮕﺰاﻧـﻲ   ﻣﻴﻜـﺮو ﮔـﺮم در ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ ﻋـﺼﺎره005 و 052ﻫ ـﺎي 
ﻫ ـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ  ﺎري ﺑﺮ رﺷﺪ ﺳ ـﻠﻮل ـــﻫﻴﭻ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬ  آﻧﻮاﺰﻳﺎ ـ ــآرﺗﻤﻴ
 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ آن ﻧﻴـﺰ 0001ﻏﻠﻈﺖ .  ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ (929L)
    .(<P0/50 )ﻧﺸﺎن داد (929L)ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬﺎري ﺑﺮ ﺳﻠﻮل
ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻـﺪ ﻣﻬـﺎري را ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
ﻫـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ   ﺑـﺮ رﺷـﺪ ﺳـﻠﻮل آﻧـﻮا آرﺗﻤﻴﺰﻳـﺎ ﻣﺘـﺎﻧﻠﻲ  ﻋﺼﺎره
ﻲ درﺻـﺪ ﻣﻬـﺎر رﺷـﺪ در ﻫـﻴﭻ ﻳـﻚ از  داﺷـﺘﻨﺪ وﻟـ(929L)
ﻫـﺎي ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ  ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از درﺻﺪ ﻣﻬﺎري رﺷﺪ ﺳـﻠﻮل 
ﻣﺘـﺎﻧﻠﻲ در  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻـﺪ ﻛـﺸﻨﺪﮔﻲ را ﻋـﺼﺎره . ﻣﻌﺪه ﻧﺒﻮد 
 ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم در ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ درﺻـﺪ 0004ﻏﻠﻈـﺖ 
ﻫـﺎي اﺗﻴـﻞ اﺳـﺘﺎﺗﻲ، دي ﻛﻠﺮوﻣﺘـﺎﻧﻲ و  ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ را ﻋـﺼﺎره 
ﻲ ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﺮ رﺷـﺪ  ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم در ﻣﻴﻠ ـ052ﻫﮕﺰاﻧﻲ در ﻏﻠﻈﺖ 
ﻫﺎي اﺗﻴﻞ اﺳـﺘﺎﺗﻲ  ﻋﺼﺎره.  داﺷﺘﻨﺪ(929L)ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﺳﻠﻮل
 ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم در ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ و 005و ﻫﮕﺰاﻧﻲ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫـﺎي 
ﻫـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ  ﻛﻤﺘـﺮ از آن ﻫـﻴﭻ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻛـﺸﻨﺪﮔﻲ ﺑـﺮ ﺳـﻠﻮل
  ﻫﮕﺰاﻧﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬﺎري ﻛﻤﺘﺮي  ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺼﺎره. ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
  
  (929L) ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﺑﺮ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎيآرﺗﻤﻴﺰﻳﺎ آﻧﻮاﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  :2 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
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 42ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻣﺘﺎﻧﻠﻲ، اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗﻲ، دي ﻛﻠﺮوﻣﺘﺎﻧﻲ و ﻫﮕﺰاﻧﻲﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي  (929L) ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  <P0/100*، <P0/50 *          . ﺗﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪدرﺻﺪ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺴﺖ ام ﺗﻲﺳﭙﺲ . ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪﻧﺪ
.ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل
 ﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻣﻌـﺪه داﺷـﺖ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﺼﺎره 
وﻟﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻬﺎر را ﻧﻴﺰ ﺑـﺮ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي 
  (.2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )داﺷﺖ ( 929L)ﻃﺒﻴﻌﻲ 
  
  : ﻟﻘﺎ ﺷﺪه ﺑﺮ اﻟﮕﻮي ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﻲ اآﻧﻮاآرﺗﻤﻴﺰﻳﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﺎيﺗﺎﺛﻴﺮ 
آﭘﻮﭘﺘﻮز و ﻳﺎ )ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﮕﻮي ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﻲ 
ﻫﺎي آدﻧﻮﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎي ﻣﻌﺪه اﻧﺴﺎﻧﻲ  ﺳﻠﻮل در( ﻧﻜﺮوز
 05CI ﺳﺎﻋﺖ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 42 ﭘﺲ از )SGA(
، از روش رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺳﻠﻮﻟﻲ  آﻧﻮاآرﺗﻤﻴﺰﻳﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي
 ﻓﻠﺌﻮرﺳﻴﻦ اﻳﺰوﺗﻴﻮﺳﻴﺎﻧﺎت ﻛﻮﻧﮋوﮔﻪ ﺑﺎ Vﺑﺎ اﻧﻜﺴﻴﻦ 
 اﺳﺘﻔﺎده )IP(ﭘﺮوﭘﻴﺪﻳﻮم آﻳﻮداﻳﻦ و ( -CTIF Vاﻧﻜﺴﻴﻦ )
 ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻓﻠﻮﺳﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮي، درﺻﺪ. ﺷﺪ
 (SGA) ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻣﻌﺪه ﻫﺎي اﻟﻘﺎي آﭘﻮﭘﺘﻮز اوﻟﻴﻪ در ﺳﻠﻮل
 ﻣﺘﺎﻧﻠﻲ، اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗﻲ، دي ﻋﺼﺎره ﻫﺎيﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ 
ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺸﺪه ﻛﻨﺘﺮل  و ﺳﻠﻮلﻛﻠﺮوﻣﺘﺎﻧﻲ و ﻫﮕﺰاﻧﻲ 
درﺻﺪ و ﻣﻴﺰان  7 و 15 و 15، 05، 06ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻨﻔﻲ 
، 5ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻜﺮوز ﭘﺲ آﭘﻮﭘﺘﻮﺗﻴﻚ /آﭘﻮﭘﺘﻮز ﺛﺎﻧﻮﻳﻪاﻟﻘﺎي 
  . ﺑﻮد درﺻﺪ0 و 51،6،31
  
  :ﺑﺤﺚ
ﻣﻨﻈﻮر ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﺿـﺪ ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ ﻪ ﺑ
ﻗﻮي و ﺑﻲ ﺧﻄـﺮ از ﻣﻴـﺎن ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﺑـﻮﻣﻲ ﻛـﺸﻮر، در اﻳـﻦ 
 رﺷـﺪ  آﻧﻮاآرﺗﻤﻴﺰﻳﺎﺟﺪا ﺷﺪه از  ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
ﻫـﺎي ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ ﻣﻌـﺪه  ﻛـﺮده در اﻳـﺮان ﺑـﺮ ﺳـﻤﻴﺖ ﺳـﻠﻮل
 ﺗﻮﺳﻂ )929L( ﻃﺒﻴﻌﻲﻫﺎي ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳﺘﻲ   و ﺳﻠﻮل )SGA(
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ . ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ﺗﻲ  ﺗﻲ امﺗﺴﺖ 
ﻣﺘﺎﻧﻠﻲ، اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗﻲ، دي ﻛﻠـﺮو ﻣﺘـﺎﻧﻲ و  ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻛﻪ 
و ه ﻫـﺎي ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ ﺷـﺪ  ﺳـﺒﺐ ﻣﻬـﺎر رﺷـﺪ ﺳـﻠﻮل ﻫﮕﺰاﻧﻲ 
 (929L)ﻫـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ  ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺳﻤﻴﺖ ﻛﻤﺘـﺮي ﺑـﺮ ﺳـﻠﻮل 
ﻫﺎي ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ ﺗﻴﻤـﺎر  ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﮕﻮي ﻣﺮگ ﺳﻠﻮل . داﺷﺘﻨﺪ
 ﺑـﻮﻳﮋه ﻋـﺼﺎره ﻫـﺎ  ﻧﻴﺰ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺗﻤـﺎم ﻋﺼﺎرهﺷﺪه ﺑﺎ 
 ﻣﺘﺎﻧﻠﻲ ﺳﺒﺐ اﻟﻘﺎي آﭘﻮﭘﺘـﻮز اوﻟﻴـﻪ و ﻧﻴـﺰ آﭘﻮﭘﺘـﻮز ﻋﺼﺎره
ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﻟـﻲ ﺑﻄـﻮر ﻛﻠـﻲ  ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ در ﺳﻠﻮل 
  .ﻧﻘﺶ آﭘﻮﭘﺘﻮز اوﻟﻴﻪ در ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد
 ﺑـﻪ ﺎن ﻫـﺎ  ﺳـﺮﻃ ﻣﻄﻠـﻮب  ﭘﺎﺳـﺦ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻋـﺪم 
ﺗﺤﻘﻴـﻖ در ﺟﻬـﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ آن،   ﺳـﺮﻳﻊ ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ  و درﻣـﺎن 
. اداﻣـﻪ دارد ﻳﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ و ﺳـﻤﻴﺖ ﻛﻤﺘـﺮ آداروﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﺎر 
 ﻲ ﺑـﺴﻴﺎر ﺑـﺎ اﺛـﺮات ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺘﻨـﻮﻋ ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
 از داروﻫﺎي ﺿـﺪ ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ را در ﺑﺨﺸﻲوﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ 
از اﻳـﻦ (. 8،7)ﻋﻠﻢ داروﺳـﺎزي ﻧـﻮﻳﻦ ﺷـﺎﻣﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ 
 ﮔﻴﺎﻫـﺎن داروﻳـﻲ  آرﺗﻤﻴﺰﻳـﺎ ه ﮔﻴـﺎه اﻋﻀﺎي ﺧـﺎﻧﻮاد ﻣﻴﺎن، 
ﻣﻬﻤﻲ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳـﻤﻴﺖ 
 از ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي آن ﺑـﺮ رده ﻫـﺎي ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﺑـﺴﻴﺎري ﺳﻠﻮﻟﻲ 
اﺛﺮات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ (. 11-71)ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺑﺎز ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻮده و اﻣـﺮوزه  ﻧﻴﺰ از دﻳﺮ  آﻧﻮا آرﺗﻤﻴﺰﻳﺎ
ز آن ﺟﺪا ﺷﺪه و اﺛـﺮات ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ا 
 ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم در 001ﻏﻠﻈـﺖ . آﻧﻬﺎ ﻣـﺸﺨﺺ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
 آﻧـﻮا آرﺗﻤﻴﺰﻳـﺎ روﻏﻦ ﺿﺮوري ﺟﺪا ﺷـﺪه از ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از 
ﻫـﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﻛﺎرﺳـﻴﻨﻮﻣﺎي  اﻟﻘﺎي آﭘﻮﭘﺘـﻮز در ﺳـﻠﻮل ﺳﺒﺐ 
 ﺟــﺪا ﺷــﺪه از ﻴﻦﻧآرﺗﻤﻴــﺰ(. 81 )ﺷــﺪ 1277-CMMS
 ﻧﻴﺰ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮون ﺗﻨﻲ ﻛـﺸﻨﺪﮔﻲ ﺑـﺎﻻﻳﻲ آﻧﻮاآرﺗﻤﻴﺰﻳﺎ 
ﻫـ ــﺎي ﺳـــﺮﻃﺎﻧﻲ از ﺟﻤﻠـ ــﻪ رده ﺳـ ــﻠﻮﻟﻲ  ﺑـ ــﺮ ﺳـــﻠﻮل 
 ﻫ ـﺎي  ﻫﭙﺎﺗﻮﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎ داﺷﺘﻪ و از اﻳﺠ ـﺎد ﺳـﺮﻃﺎن ﭘـﺴﺘﺎن در رات 
   ﺟﻠ ــﻮﮔﻴﺮي ABMDﺗﻴﻤ ــﺎر ﺷ ــﺪه ﺑ ــﺎ ﻣ ــﺎده ﺳ ــﺮﻃﺎﻧﺰاي 
 ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺿﺪ ﻣﺎﻻرﻳـﺎﻳﻲ آرﺗﻤﻴﺰﻳﻨﻴﻦ (.02)ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻟﻮﺳـﻤﻲ و ﺳـﺮﻃﺎن  ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺮﻃﺎن 
 ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣـﺸﺘﻖ ﺖ آرﺗﺰوﻧﻴـ(.12)ﻛﻮﻟـﻮن ﻣـﻮﺛﺮ اﺳـﺖ 
ﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آن ﻣﺤﻠـﻮل در آب ﺑـﻮده و ﻧآرﺗﻤﻴﺰ
در ﻳـﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺿﺪ ﻣﺎﻻرﻳﺎﻳﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮي ﻧﻴـﺰ دارد 
 ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﺘﻲ آﻧﮋﻳﻮژﻧﻴﻚ داﺷﺘﻪ آرﺗﺰوﻧﻴﺖﮔﺰارش ﺷﺪ ﻛﻪ 
و ﻋﻼوه ﺑـﺮ اﺛـﺮ ﺿـﺪ ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ، ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻓـﺎﻛﺘﻮر رﮔﺰاﻳـﻲ 
(. 22)ﻛﻨـﺪ  ﻣﻬﺎر ﻣﻲ 265Kﻫﺎي   را ﻧﻴﺰ در ﺳﻠﻮل FGEV
ﻫـﺎي   ﺳﺒﺐ اﻟﻘﺎي آﭘﻮﭘﺘـﻮز ﺳـﻠﻮﻟﻲ در ﺳـﻠﻮل ﺰوﻧﻴﺖآرﺗ
ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ و (. 32)ﻧﺪوﺗﻠﻴﺎل ﺟﻠﺪي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد آ
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 ﺟﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ آﻧﻮاآرﺗﻤﻴﺰﻳﺎ  ﻴﺪﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ از ﻳﻓﻼوﻧﻮ
، 92-THﻫـﺎي ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ  ﻛـﻪ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻛـﺸﻨﺪﮔﻲ ﺑـﺮ ﺳـﻠﻮل 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ (. 42) دارﻧﺪ BK و 883-P، 7-FCM، 945A
ﺎد ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﺛﺮات داروﻳﻲ ﮔﻴﺎه اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن زﻳ 
 ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻗﺮار دارد و ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت آﻧﻮاآرﺗﻤﻴﺰﻳﺎ 
ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ از آن ﺟﺪاﺳـﺎزي ﺷـﺪه 
 ﻫـﺎي ﻋـﺼﺎرهاﺳـﺖ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻧﻴـﺰ ﺗـﺎﺛﻴﺮ 
ﻫـﺎي ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ ﻣﻌـﺪه  ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑـﺮ رﺷـﺪ ﺳـﻠﻮل 
. ﻮد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ آن ﺻـﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ ﺑ ـﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً 
 اﺗـﺎﻧﻠﻲ ﻋـﺼﺎره  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از 0001ﻏﻠﻈﺖ 
ﻫـﺎي رده ﺳـﺮﻃﺎن   ﺳﺒﺐ ﻣﻬﺎر رﺷـﺪ ﺳـﻠﻮل آﻧﻮاآرﺗﻤﻴﺰﻳﺎ 
، (oVoL و 611-WS)، ﻛﻮﻟ ــﻮن (1277-CMMS )ﻛﺒ ــﺪ
 درﺻـﺪ 07 را ﺗﺎ (328-CGB) و ﻣﻌﺪه (71-sEaC)ﻣﺮي 
ﻫـﺎ در  ﺷﺪ و از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎر رﺷـﺪ اﻳـﻦ ﺳـﻠﻮل 
ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد اﻳﻦ ﻃﻮر اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺷﺪ  آﺑﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺼﺎرهﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ 
 اﺗﺎﻧﻠﻲ وﺟـﻮد دارﻧـﺪ ﻋﺼﺎرهﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺛﺮه ﮔﻴﺎه در 
در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه در ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻣـﺎ ﺑـﺎ (. 91)
 0001ﺑﻄ ــﻮر ﻣﻘﺎﻳ ــﺴﻪ اي، ﻏﻠﻈ ــﺖ ( 91)ﮔ ــﺰارش ﻗﺒﻠ ــﻲ 
ﻣﺘـﺎﻧﻠﻲ، اﺗﻴـﻞ  ﻫـﺎي ﻋـﺼﺎره ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘـﺮ از 
ﻛﻤﺘﺮ از  ا آﻧﻮآرﺗﻤﻴﺰﻳﺎﻲ اﺳﺘﺎﺗﻲ، دي ﻛﻠﺮوﻣﺘﺎﻧﻲ و ﻫﮕﺰاﻧ 
 ﻣﻴﻜـﺮو ﮔـﺮم در ﻣﻴﻠـﻲ 0001ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻏﻠﻈـﺖ 
 ﻫـﺎي   ﺳﺒﺐ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﺳﻠﻮل  آﻧﻮا آرﺗﻤﻴﺰﻳﺎﻟﻴﺘﺮ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻠﻲ 
ﻛـﻪ ﻣﺤـﺪوده درﺻـﺪ ﻣﻬـﺎر  ن ﺟﺎﻳﻲ آاز . ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺷﺪﻧﺪ 
 07 ﺗـﺎ 15ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ در ﮔﺰارش ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻴﻦ  رﺷﺪ ﺳﻠﻮل 
 ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻠﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪه در ﻋﺼﺎرهدرﺻﺪ ﺑﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
ﻣﺎ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ . ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬﺎري ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ داﺷﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ 
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺰارش ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ رﺳـﻴﺪﻳﻢ ﻛـﻪ 
ﻣـﻮاد ﻣ ــﻮﺛﺮه  آﻧ ـﻮاآرﺗﻤﻴﺰﻳ ــﺎ  ﻣﺤﻠـﻮل در اﻟﻜـﻞ ﻋـﺼﺎره
 ﻫـﺎي اﺗﻴـﻞ ﻋـﺼﺎرهﺑﻴـﺸﺘﺮي دارد وﻟـﻲ از آﻧﺠـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ 
اﺳﺘﺎﺗﻲ و دي ﻛﻠﺮوﻣﺘﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ ﺑـﺮ 
 ﻣﻨﺠـﺮ ﺘﻨﺪ و ﻋﻤﺪﺗﺎً داﺷ(SGA) ﻣﻌﺪه ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ  ﺳﻠﻮل
ﺑ ـﻪ اﻟﻘـﺎي ﻣـﺮگ آﭘﻮﭘﺘﻮﺗﻴـﻚ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﺷـﺪﻧﺪ، ﺑﻨ ـﺎﺑﺮاﻳﻦ 
 ﻫﺎ ﻋﺼﺎرهﺟﺪاﺳﺎزي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﻴﺮ ﻗﻄﺒﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ 
  .ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺛﺮه ﺟﺪﻳﺪي را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺗ ـﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬـﺎري ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎي ﻳﻜــﺴﺎن 
 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬﺎري را ﻋﺼﺎره
 ﻫﺎي ﻲ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ را ﻋﺼﺎره ﻫﮕﺰاﻧﻲ ﺑﺮ ﺳﻠﻮلﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻠ
 ﻫـﺎي ﻋـﺼﺎره ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻳﻜـﺴﺎن . ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻣﻌﺪه داﺷﺖ 
اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗﻲ و دي ﻛﻠﺮوﻣﺘﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ داﺷـﺘﻨﺪ 
 ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم در 0052 و 052ﻛـﻪ ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎي  ﻃﻮريﻪ ﺑ
ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻋﺼﺎره  اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗﻲ و ﻋﺼﺎرهﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 
. ﻧـﺪ ﻣﻬـﺎر ﻛﺮد ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ را دي ﻛﻠﺮوﻣﺘﺎﻧﻲ رﺷﺪ ﺳﻠﻮل 
 ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ در ﺗﻤـﺎم ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎ ﻋـﺼﺎره ﺗﻤﺎﻣﻲ 
 )929L(ﻫـﺎي ﻃﺒﻴﻌ ــﻲ  ﺳـﻤﻴﺖ ﻛﻤﺘـﺮي ﺑ ـﺮ رﺷـﺪ ﺳـﻠﻮل 
 ﻣﺘﺎﻧﻠﻲ، دي ﻛﻠﺮوﻣﺘﺎﻧﻲ، اﺗﻴﻞ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي اﮔﺮﭼﻪ . داﺷﺘﻨﺪ
ﻣﻬـﺎر  از ﻧﻈﺮ  آﻧﻮاآرﺗﻤﻴﺰﻳﺎ ﺟﺪا ﺷﺪه از اﺳﺘﺎﺗﻲ و ﻫﮕﺰاﻧﻲ 
ت  ﺗﻔـﺎو (SGA)  ﻣﻌـﺪه ﻫﺎي ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ  رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮل 
 ﺑـﺎ اﻟﻘـﺎي ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ داﺷـﺘﻨﺪ وﻟـﻲ ﻋﻤـﺪﺗﺎً ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ 
ﻫـﺎي ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ ﻣﻌـﺪه  آﭘﻮﭘﺘﻮز اوﻟﻴﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺳـﻠﻮل 
 ﺷـﺪﻧﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﻴـﺖ اﻟﻘـﺎي آﭘﻮﭘﺘـﻮز )SGA(
 ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان داوﻃﻠـﺐ ﻋـﺼﺎره ﺳﻠﻮﻟﻲ، اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻫـﺎي ﺑﻴـﺸﺘﺮ و ﺟﺪاﺳـﺎزي ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت 
  . ﻣﻲ ﺷﻮدﻣﻮﺛﺮه در آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد 
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺿﺪ  آﻧﻮا آرﺗﻤﻴﺰﻳﺎ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي 
 داﺷـﺘﻨﺪ )SGA(ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه  ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻗﻮي ﺑﺮ ﺳﻠﻮل 
ﻫـﺎ  و ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻮب آﭘﻮﭘﺘﻮز را ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ در اﻳﻦ ﺳﻠﻮل 
ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ  اﻟﻘﺎ ﻛﺮده و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﺳﻠﻮل 
ﻫـﺎي  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺳـﻤﻴﺖ ﻛﻤﺘـﺮي ﺑـﺮ ﺳـﻠﻮل . ﺷﺪﻧﺪ
 ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ دﻗﻴـﻖ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ . ﻃﺒﻴﻌﻲ داﺷﺘﻨﺪ 
 و ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗـﺎﺛﻴﺮ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺮ ﻫﺎ ﻋﺼﺎرهاﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﭘﻮﭘﺘﻮﺗﻴﻚ 
ﻫـﺎي  ﺑﻬﺒـﻮد ﻣـﻮش ﻫﺎي ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ،  ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻠﻮل 
 ﻣـﻮﺛﺮه ﻣﻮﺟـﻮد در اﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎتﺗﻮﻣـﻮري، ﺟﺪاﺳـﺎزي 
ﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ آﻧﻬـﺎ و ﻧﻴـﺰ ﺗﻌﻴـﻴﻦ  ﻋﺼﺎره
ﻴﺒﺎت ﻣـﻮﺛﺮه ﺧـﺎﻟﺺ ﺟﺪاﺳـﺎزي ﺷـﺪه ﺗﺮﻛﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
  . ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
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ﺮﻜﺸﺗﻲﻧادرﺪﻗ و :   هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﺸﻫوﮋﭘ ﺖﻧوﺎﻌﻣ ﻲﻟﺎﻣ ﺖﻳﺎﻤﺣ ﺎﺑ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا
 ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺪﻛ ﺎﺑ ﺪﻬﺸﻣ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ87187 ﻪﺘﻓﺮﮔ ترﻮﺻ 
ﺖﺳا.  
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Background and aim: Previous studies have shown an anti-tumoral effect 
for different species of Artemisia. This study was performed to evaluate the 
anti-tumural effects of different kinds of Artemisia annua extracts on gastric 
cancer cells.  
Methods: Methanol, ethylacetate, dichloromethane and hexan extracts of 
Artemisia annua were prepared by step to step procedure. Cultivated gastric 
cancer cell line (AGS) and normal fibroblast cells (L929) were incubated 
with different concentrations of extracts for 24 hours and cell growth 
inhibition was determined using MTT assay and results were reported as 
IC50 (concentration that caused 50 percent inhibition of cells growth). 
Annexin V and propidium iodide (PI) staining was used to evaluate the 
apoptosis and/or necrosis induction in cancer cells. One way ANOVA was 
used for analysis. 
Results: The results obtained from MTT assay showed a strong and dose-
dependent inhibition of cancer cell growth by different Artemisia annua 
extracts. The most cytotoxic effect was obtained by methanolic extract  
(IC 50: 500 µg/ml) and it caused apoptosis more than other extracts.   
Conclusion: Isolated extracts from Artemisia annua caused a significant 
decrease in gastric cancer cell growth mainly by induction of apoptosis and 
at the same time they had less toxicity on normal cells. Therefore, Isolation 
and purification of effective compound/s from this extracts and 
determination of their mechanisms of action is suggested.    
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